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ABSTRACT 
In general, purpose of the companies not only achieve to maximizes profit, but 
more emphasized at maximization of company value. One of the financial policy that 
can influence maximization of the company value is dividen policy. At the 
manufacturing companies which go public in BEJ indicate fluctuation of dividen 
policy, at least during the year 1998-2003. This policy estimated affects negativity at 
company value. Meanwhile, change of dividen policy depend on financial condition of 
the companies (liquidity & profitability). This research aim to analyze liquidity and 
profitability influence to dividen policy, also impact of dividen policy to company 
value. 
Secondary data applied in this research. These data analyzed by SEM approach 
through AMOS program. Population of this research are the manufacturing companies 
which listing in Jakarta Stock Exchange, where these companies still be active in 
market regularly trade and still paying dividen to the shareholders. From these 
identifications there are 26 manufacturing companies, and entirely applied as sample. 
Result of research indicates that : a) there is positive influence of liquidity factor 
to dividend policy factor, b) profitability factor influential positivity to dividend policy 
factor, c) but dividend policy factor influential negativity to company value factor, 
Detail about result of research will be studied at explanation of hereinafter. 
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PENDAHULUAN pemilik perusahaan. (Gitosudarmo-Basri 
Salah satu komitmen penting 
para pengelola keuangan perusahaan 
adalah memaksimumkan nilai 
perusahaan atau maksimisasi 
kesejahteraan pemilik perusahaan. 
Kesejahteraan merupakan nilai sekarang 
perusahaan terhadap prospek masa 
depannya. Biia perusahaan mampu 
memberikan ekspektasi nilai yang besar 
di masa depan, maka perusahaan akan 
memperoleh nilai yang tinggi. 
Sebaliknya bila perusahaan tidak marnpu 
memberikan ekspektasi yang mantap 
terhadap nilai di masa depannya, akan 
dinilai rendah oleh masyarakat dan 
2000 : 6-7). 
Dividen adalah bagian 
keuntungan yang dibayarkan oleh 
perusahaan kepada pemegang saham. 
Besarnya dividen hams sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan maupun 
kebutuhan para pemegang saham. Pada 
saat perusahaan sedang memerlukan 
pertumbuhan, dividen yang dibagikan 
kemungkinan kecil, karena perusahaan 
lebih fokus mendapatkan dana, termasuk 
memperbesar laba ditahan yang 
diperlukan pada saat pertumbuhan. 
Ketika perusahaan sudah barada pada 
masa maturity, dimana pada saat itu 
penerimaan yang diperoleh sudah cukup 
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